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表三鼎
????
艦 胸廓尺面計測数（糎） 腹 ?? ??﹇
性
?
園楠園 胸骨 胸廓 ? 廓脚空下 臓 臓　　1
重瓦
（創状突起）
（腋窩） 長径 廣裡 矢状裡 口脇裡 團　1
　器^積耗
????
12 ♀黒 275027．0 24．07．7 7．1 6．0 10．2 32．5 22．0 16．0　．
23 舎　白 226024．0 22．0 6β 7．0 64 92 27．5 18．0 12．0
24 ♀褐 257027．0 24．0 73 6．9 6．6 8．6 28．5 2LO14．0
25 舎禍 239027．0 24．0 6．9 6．5 6．8 9．2 33．0 19．0 14．0
26 ♂　白 222027．0 23．0 7．4 6溶 6．9 9．7 32．5 17．0 12．0




33774 6．9 6・5 94 50．9@　i
19・1 13．5





























































































d　． 二字 左蝿1右耗1左蛭1 右％ 左％
最呼 …




2421 19．1 13．5 7．8 5．5 58・9 41．6
常時
最吸 i
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9? 　白? 100?5．0? 2．0? ．9? ．5? ．7? ．2?9．0?・…? 7．0
均? 594?6・8? 57?．0? ．1? 8?941
?
9．o? 5・4? 96
?」?????「??????????、 ? 、? ????．??????? 、?、 ? ???、 ? 。?? ? ????
?? ??? 、??
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